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Fjerde Punkt fremgaar formentligt ogsaa a( Planen, — kun skal det bemærkes, at 
Urnehaven tilvenstre for Kapellet er tænkt udlagt i Græs med et Par Flisegange, 4 
tætte busketter, I Kumme og Gravliggere (Liggesten) paa hver Urnegrav. Ogsaa her 
maa der for Monumentering træffes bestemte (meget nøje) Regler, der i dette Til­
fælde ogsaa maa overføres paa Gravstedsbeplantningen, saaledes som i Artiklen om 
Urnehaver (V. K. V, S. 8l ff.) har udviklet det.
Femte Punkt vil fremgaa at en Optælling af Gravstedsarealet i Forhold til det 
brugelige Kirkegaardsareal samt af, at der er regnet med, at den Jord, som nødven­
digvis maa flyttes for Regulerings- og Planeringsarbejdets Skyld, bruges paa Arealet 
og særligt anvendes til Opfyldning af det lavtliggende Parti, naar det ikke bruges 
andetsteds.
Endelig skal bemærkes, at Kirkegaarden let vil kunne udvides uden indgribende 
Arbejde i det bestaaende Anlæg. Der skal kun ryddes et Stykke Hæk. Der bliver 
godt Læ til Nord og Vest, god Plads til Graveren og hans Gartneri og Arbejdsskure, 
privat Pryd- og Køkkenhave samt Areal til Opelskning af Træer til Pynt og Nytte, 
4 firkantede og I rund Vandkumme, passende fordelt over Arealet paa centrale 
Pladser. Affaldskasser indsættes i Busketterne paa en diskret Plads, saa de er skjult 
og dog tilstede, hvor de skal bruges.
Indkørselsalleen er tænkt fortsat imod Byen. Rotunden ved Indgangen er tænkt 
indrammet af Stengærder, der fortil gøres dobbeltsidige, og som fortsættes langs Øst­
siden. Der vil inde paa Arealet nogle faa Steder blive Brug for korte Stengærder, 
og om det ønskes et Gærde bag Hækken mod Køkkenhaven. Ellers er saadanne dyre 
Foranstaltninger søgt undgaaet ved Reguleringen, idet Jorden planeres vandret ud 
fra hver Gang (5 cm over færdig Ganghøjde) og saaledes, at Terrænovergangene 
tages i Busketter og Hækplantninger. Vejene fra Kapellet imod Vest tænkes indfattet 
af Stauderabatter med Lavendelkanter ell. lign.; men disse Partier kan om fornødent 
indtages til Grave, og Urner, som ønskes nedsat udenfor Urnehaven i større Fami­
liegrave, bør formentlig nedsættes i disse og de tilstødende Felter. Midtervejen i Par­
tiet tilhøjre indfattes paa lignende Maade, og den kan i Nødstilfælde ogsaa benyttes 
for Urner. Fordelingen af enkelt eller dobbelt Gravstedsdybde vil af sig selv regule­
res, hvor der skal være egentlige store Familiegrave og smaa do. iblandet Liniegrave 
og Frijord. Træerne er anbragt med stærk Hensyntagen til, at der bliver gode Lys­
forhold, samt at de enten vil komme til at staa midt for et Gravsted eller i Skellet 
mellem to, og der maa ved Udlægning af Gravstedsstørrelser tages Hensyn hertil.
*  *
*
L A N D B R U G S M I N I S T E R I E T S  T I L S Y N
med smitsomme Plantesygdomme meddeler:
Opmærksomheden henledes paa, at Planter og Plantedele med vedhængende Jord  (Træer og Bu­
ske, Potteplanter, Løg, Knolde m. v.) kun maa indføres her til Landet, naar Sendingen er ledsaget 
af et officielt Oprindelsescertifikat i Overensstemmelse med dansk Lovgivning.
Da alle Plantesendinger af denne Art, der ankommer uden dette Certifikat, tilbagevises af Told­
væsenet, anmodes enhver, der agter at indføre saadanne Sendinger, om at søge Oplysninger hos Til­
synet med Plantesygdomme (Rolighedsvej 23, København V. 10-4), Tlf. Central 10273, fø r  Ordren 
afgives.
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